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Maarif Vekili Haşan - Âli Yücel ilk 
neşriyat kongresinden sonra Birinci Maarif 
Şûrası’m topladı. Merhum Reşit Galip’in 
zamanında ve en az üç yılda bir içtima eyle­
mesi kanunla teşbit edilmiş olan bu Şûra­
nın toplanması ¿ski Vekil tarafından yine 
bir kanunla ve iiç sene için tecil edilmişti. 
Onu toplamak ve içtimaîarına riyaset et - 
mek ödevi halefine nasip'olmuş bulunuyor. 
Kendisinin Şûra’yı açış nutkunda hürmete 
lâyık bir samimiyetle söylediği gibi, devlet 
vatandaşlarının bir kısmım okutamamakta, 
ve okuyanlar da, bütün tahsil derecelerinde, 
üniversiteye ve üniversiteden hayata kadar, 
şahadetnamelerinde yazılı vasıflara tam bir 
şekille sahip ve bu şahadetnamelerin teah- 
hüt ettiği vazife ve mükellefiyetlere tama­
men kadjr olmadıklarım alelekser göster - 
mektedirler. Ve bu son keyfiyetin sadece 
bütçe imkânsızlıklarından ve bütçe tahditle 
rinden ileri geldiğini söylemek ise Maarif 
bütçesinde yapılan zamlar karşısında miim- 
kin olmayacağından, Maarif Vekâleti’nin 
sistem ve makina çarhlarmm faaliyetini 
mürababe hususunda düşüneceği nâmüte - 
nahî dert ve dâva mevcut demektir. Bu dert 
ve davaların tesbitinde ve halleri için alın­
ması/icap eden kararların tayininde, bu sa- 
tırlai: yazılırken içtimaları henüz devam et­
mekte bulunan Şura’nın pek mühim bir rolü 
olapilir. Herhalde, Vekâlet’in bütün teşki­
lâtına ait mümessillerle birtakım mütehas­
sıslardan terekküp eden bu heyetin bütün 
mâarif meseleleri hakkında çok güzel gö - 
nişler ve isabetli fikirlerle bunları tatbik 
mevkiinde bulunanları tenvir edebilmesini 
ve bu Şûra’yı toplamış ve ona riyaset eyle­
miş bulunmanın Haşan - Âli Yücel’in ve­
killiğine ait hayırlı ve muvaffak işlerden 
birini teşkil etmesini candan dilemeyecek 
bir vatandaş tasavvur edilemez.
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